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Este proyecto fue pensado para 
la ejercitación al aire libre en espa-
cios verdes urbanos y suburbanos, 
públicos o privados. De este modo, 
se desarrollaron tres vehículos de 
propulsión a sangre, recreativos y de 
paseo, y con características pensadas 
para la familia. 
Cada uno se impulsa mediante una 
actividad física diferente para proveer 
variedad en la ejercitación. Se puede 
optar, entonces, por ejercitar el tren 
superior (remo), inferior (pedalera 
reclinada) o ambos en una actividad 
cardio integral (elíptico). Así, por me-
dio de distintas actividades, puede 
ser usado por varios tipos de usuarios 
con diversos estados físicos. 
En principio, los productos se 
orientaron para ser alquilados o pres-
tados en espacios abiertos públicos 
(como el Paseo del Bosque, el Parque 
Ecológico, el zoológico, la Repúbli-
ca de los Niños, etcétera) o privados 
(countries), pero no se descarta la 
venta por separado según los gustos 
y las necesidades de ejercitación de 
los usuarios.
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